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Abstract
Most foreign students have already studied Japanese for almost 2 years in a Japanese language school
before getting into university. Therefore, there are some foreign students who got tired of studying Japanese
itself and they lost their motivation. We have been considering something new tools such as using anime for
encouraging students on Japanese language. So therefore, gradually students were interested on it and
seemed to get fun. However, the field of using anime as a teaching tool has not been used much before. In
this work, we have been considering especially the practical use of anime for better classes in a Japanese
language classroom. It could be one of the best way for students.






























































(29) (637) (1,297) (1,518) (1,358) (1,075) (15) (5,929)
人数 26 600 1,123 1,436 1,297 1,111 41 5,634











































































また海外の研究をみると、Natsuki Fukunaga（2006）や Hamako Furuhata-Turner（2013）をはじめと
して、サブカルチャーと日本語の関係に関して包括的に扱っているものはあっても、それではアニメ
を実際の現場である教室内でどのように扱うか、どのように授業に取り入れていくかなどについて実




Week Anime Themes Classroom activities




















(Lesson 1 & 2)





Kimi to Boku S2
(Episode 13)
School conversation &






















(Lesson 3, 4, & 5)
Repetition of short scenes
&
Follow-up discussion
Week 9 Concluding lesson
Week 10 Group interview
(出典）Yeehan Chan, Lealuan Ng, Nganling Wong (2017 : 97) 筆者が一部改変
践的に行っているもの､ また､ 実践的な研究というものはまだまだ少ない｡ それらに関しては Yeehan
Chan, Lealuan Ng, Nganling wong（2017）らも述べている通りである。
「Studies showed that interest in anime motivates students to learn the Japanese language and culture (Man-
ion, 2005 ; Fukunaga, 2006 ; William, 2006). However, little has been written about the practical use of









－ 132 － 日本経大論集 第48巻 第１号
前頁のアニメを用いたクラスコースラインは、実際にアニメを授業内で使っている珍しい例である｡
このアニメコースはあるマレーシアの公立大学で、全10回（週１回の授業。１回120分）行われたも















































































3 日本語能力試験のレベルは N1から N5まであり、N1が最上位のレベルである。
4 諫山創の作品。2009年から日本や海外で大人気の作品。
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